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• Intemational business 
• lntemational commercial litigation 
(h. 1995) 
• Intemational motor business 
• Intemational small business 
jo u mal 
• I ve y business quarterly 
• Joumal of applied business 
research 
• Joumal of asian business (h. 1996) 
• J oumal of business 
• Journal of business & economíc 
statistics 
• Joumal of business & industrial 
marketing (h. 1995) 
• Joumal of business communication 
• Joumal of business ethics 
• Joumal of business finance & 
accounting 
• Joumal of business forecasting 
methods & systems 
• Journal of business logistics 
• Joumal of business strategy 
• Journal of european business 
(h. 1994) 
• Journal of intemational business 
studies 
• Journal of small business 
management 
• Mid-atlantic joumal of business 
• Montana business quarterly 
• Multinational business review 
• Nations's business 
• New England business (h. 1992) 
• Nort american intemational 
business 
• Northwestem journal of 
intemational law & business 
• Quarterly joumal of business & 
econom1c 
• Retail business 
• Review of business 
• Review of business & econornic 
research (h. 1996) 
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• · Small business report 
• South Dakota business review 
• Survey of business (h. 1995) 
• Survey of current business 
• Syracuse joumal of intemational 
law & commerce 
• World trade 
Publicidad 
• Advertising age 
• Advertising age's business 
marketing 
• Catalog age 
• Joumal of advertising 
• J oumal of advertising research 
• Joumal of applied psychology 
(h. 1996) 
• Joumal of consumer affairs 
• Joumal of consumer marketing 
• Journal of consumer policy 
• Joumal of consumer research 
Salud 
• Frontiers of health services 
management 
• Health care financing review 
• Health care financia! management 
• Health care forum joumal 
• Health care management 
• Health care strategic management 
• Health care supervisor 
• Health management 
• Healthcare executive 
• Healthcare financia! management 
• Hospital & health services 
administration 
• Hospital material management 
quarterly 
• Hospitals 
• Hospitals & health networks 
• Intemational joumal of healthcare 
quality assurance 
• Journal of health care márketing 
• Managed healthcare 
• Marketing health services 
• Modero healthcare 
Tecnología 
• American printer 
• AT &T technology (h. 1995) 
• Aviation week & space technology 
(h. 1996) 
• Broadcasting & cable 
• High technology business 
(h. 1989) 
• High technology law joumal 
(h. 1995) 
• l nformation .technology 
• MIT's technology review 
• Modero office technology 
• Research-technology management 
• Rural telecommunications 
• Satellite communications 
• Semiconductor intemational 
• Technology review 
• Telecommunications (America) 
• Telecommunications 
(lnternational) 
• Wall street and technology 
Concursos 
:XXVill Concurso Latinoamericano 
de Cuento 
El Gobierno del Estado de Puebla, la Se-
cretaria de Cultura y el Consejo· Nacional 
para la Cultura y las Artes convocan al 
Vigésimo Octavo Concurso Latinoame-
ricano de Cuento (1971-1998) ''Edmundo 
Valadés" con las siguientes bases: 
l . Podrán participar escritores de 
habla española residentes en Amé-
rica Latina. 
2. Los concursantes deben enviar un 
cuento inédito (con seudónimo), 
de tema libre, con una extensión 
mínima de cinco cuartillas y máxi-
ma de quince,_ en cuadruplicado, 
escrito a máquina, a dóble e:spa-
cio, en cuartillas tamaño cana por · 
una s0la cara. ._, 
. . . 
3. En s0bre cerrade enviará su iden~~ ·· .. 
' tificación con <ilomicitie, teléfono,-.. 
fax, cótlig0·postal y una breve· nota 
biográfiea. 
4. El límite de entrega es el 30 de 
agosto de 1999 en la Casa de la 
Cultura de Puebla (5 Oriente Núm. 
5, Apartado postal 255, Puebla, 
Pue., México, C. P. 72000). 
5. El premio único e indivisible es de 
veinte mil pesos. El Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes 
cubrirá los pasajes de ida y vuelta 
del ganador por vía aérea de cual-
quier parte del continente a Méxi-
co, y la Secretaría de Cultura su 
. 
estancia en Puebla. Las institucio-
nes que convocan cubrirán los gas-
tos de desplazamiento dentro de la 
república mexicana. El premio 
será entregado el 18 de noviem-
bre en Puebla. 
Concurso Internacional 
de Composición Libre 
, 
EUROMUSICA - Centro Europeo 
para la Música y el Teatro Musical-
hace público el bando, en ocasión del 
Jubileo del año 2000, del Concurso 
Mundial de Composición Musical 
"Himno a la Paz para el III Milenio". 
El concurso se desarrollará de 
acuerdo con las normas del presente 
reglamento: 
Art(culo 1 o. El concurso está abier-
to a compositores de cualquier nacio-
nalidad y sin ningún límite de edad. 
Artículo 2o. Se admiten composicio-
nes de cualquier género y estilo musical. 
Artículo 3o. En el caso de que las 
obras estén acompañadas por textos, es-
tos últimos deberán ser traducidos en 
idioma inglés. 
Artículo 4o. Se admitirán al concur-
so composiciones inéditas, nunca eje-
cutadas ni premiadas. 
La duracipn de las obras no deberá 
ser inferior a 5 minutos ni superar los 
10 minutos. 
Artículo 5o. El concurso prevee un 
primer y un segundo premio: 
ler. ·premio US$ 15.000. 
2o. premio US$ 8.000. 
Artículo 6o. La solicitud para parti-
cipar deberá ser presentada con la si-
guiente modalidad: 
Cada concursante deberá presentar 
tres diferentes sobres cerrados: 
l . El primer sobre cerrado, identifi-
cado con la letra A y un lema o 
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apodo a elección del participante, 
deberá contener la partitura origi-
nal más ocho copias, además de 
eventualmente una copia de la par-
titura para piano o cinta magnéti-
ca, casete, u otro elemento adecua-
do a este fin; 
II. El segundo sobre, identificado con 
la letra B y el lema o apodo prece-
dentemente indicado, deberá conte-
ner la siguiente documentación: 
• Nombre, apellido, dirección, 
núme~o telefónico, lugar y fe-
cha de nacimiento, ciudadanía 
del concursante. 
• Tres fotografías del partici-
pante. 
• Una declaración del autor que 
de fe que la composición pre-
sentada es inédita, nunca eje-
cutada ni jamás premiada. 
• Una declaración del autor que 
certifique , bajo su responsabi-
lidad, el cumplimiento de las 
disposiciones de este regla-
mento y de aceptar específi-
camente los artículos 1 O y 11 
del presente bando. 
• Un currículum vitae (si el par-
ticipante lo posee). 
• La copia del recibo del giro 
postal del pago efectuado a 
favor de EuroMúsica Foresto 
Vecchio 8-31 O 11 Asolo (TV) 
Italia, de los derechos de se-
cretaría, los cuales no serán re-
embolsados, de: 
Para los países americanos: 
US $ 150 - Canadá, Estados 
Unidos. 
US $ 80- Bahamas, Barbados. 
US $ 50 - Argentina, Brasil , 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, 
México y Venezuela. 
VARIA 
US $30- Bolivia, Cuba, Ecua-
dor, Jamaica, Guadalupe, Gua-
temala, Guyana, Martinica, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana. 
III. El tercer sobre ce~Tado, identifica-
do con la letra C, deberá contener 
los sobres A y B y estar dirigido a: 
, 
EUROMUSICA - Foresto Vecchio, 
8-31011 Asolo (TV) Italia. 
Los sobres A, B, C no deberán lle-
var alguna indicación que conduz-
ca a la identidad del participante. 
Por lo tanto, el sobre C no llevará 
la dirección del remitente. 
Art(culo 7o. Las solicitudes de parti-
cipación, véase Artículo 6o., deberán lle-
gar a la dirección antedicha hasta las 
17:00 horas del 30 de septiembre de 
1999. Dará fe el sello de recepción pues-
to por EuroMúsica, que no se res-
ponsabiliza de las solicitudes no recibi-
das o recibidas fuera de los términos 
previstos por las presentes disposiciones. 
Artículo 8o. A los ganadores se les 
comunicará el resultado del concurso a 
través de una carta certificada. 
Artículo 9o. Una comisión interna-
cional, constituida expresamente por 
EuroMúsica, compuesta por cinco 
miembros, uno por cada continente, 
más un representante de EuroMúsica, 
y presidida por un compositor de reco-
nocida fama, procederá: 
• Al examen de las partituras envia-
das según los términos y modali-
dades indicados en los artículos 
6o. y 7o. del presente estatuto. 
• A la asignación, a su criterio e 
inapelable juicio, de los premios 
previstos en el primer párrafo del 
artículo So. La comisión se reser-
va además, la facultad de no en-
tregar los premios o parte de los 
mismos en ausencia de composi-
ciones que no presenten caracte-
rísticas que satisfagan los objeti-
vos que el concurso prefija. 
Artículo JO. EuroMúsica se compro-
mete a hacer ejecutar dentro de los pri-
meros seis meses del año 2000, las par-
tituras ganadoras, que habrán obtenido 
el ler. y 2o. premios. La presentación 
tendrá lugar ante el público, en un lu-
gar a establecer de indudables caracte-
rísticas de prestigio y notoriedad histó-
rico-culturales, el marco más adecuado 
para dar brillo y resonancia al evento. 
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VARIA 
EuroMúsica se reserva el derecho de 
efectuar, de tal ejecución, la grabación 
discográfica y/o televisiva, con cual-
quier medio técnico también para los 
fines de una eventual transmisión y to-
dos los usos que considerara oportunos, 
sin por ello deber alguna retribución a 
los autores. 
EuroMúsica ·asimismo se compro-
mete a promover la difusión de la obra 
vencedora a nivel de las más prestigio-
sas organizaciones internacionales a fin 
de obtener para la obra susodicha, el 
reconocimiento internacional como 
motivo anual dellll milenio. 
Artículo JI. Ew·oMúsica se reserva 
el derecho de proveer para una eventual 
edición, el material musical necesario 
para la ejecución de las partituras. 
Artículo 12. Las partituras y los tex-
tos serán devueltos a explícito pedido y 
cargo de los concursantes interesados, a 
condición de que hayan cumplido con 
el artículo 4o., hasta el 30 de septiembre 
de 1999. Dos copias, quedarán, de to-
dos modos, en el archivo de partituras 
de EuroMúsica de Asolo (TV), Italia. 
Artículo 13. La participación en el 
concurso: 
• Implica la plena y total aceptación 
del presente reglamento, el incum-
plimiento de cualquiera de las nor-
mas de dicho reglamento implica-
rá la inmediata exclusión del 
participante del concurso. 
• Atribuye a EuroMúsica la facul-
tad de utilizar las partituras a las 
cuales fueron asignadas los pre-
mios de acuerdo al Artículo 5o., 
sin ningún límite de tiempo y en 
cualquier forma, directamente o a 
través de terceros, por cada utili-
zación los autores percibirán la 
compensación que les correspon-
de a título de derechos de autor a 
través de la SIAE (Sociedad Ita-
liana de Autores y Editores) con 
base en los acuerdos vigentes con 
dicha sociedad. 
• Atribuye a EuroMúsica, o a tra-
vés de ella a una sociedad edito-
rial, los derechos editoriales de las 
partituras que result.aron ganado-
ras, siempre y c'uando no existan 
vínculos de exclusividad con otras 
casas editoriales. A tal fin se indi-
cará en la solicitud de participa-
ción la disponibilidad de los dere-
chos editoriales. En el caso de que 
existan vínculos editoriales, e l 
concursante. deberá presentar una 
carta de compromiso formal de su 
editor que cede a EuroMúsica y a 
través de ella a una sociedad edi-
torial la coedición de todos los as-
pectos y formas vinculadas y 
derivan tes. 
• Obliga a los autores premiados a 
no utilizar las partituras en cual-
quier forma hasta la difusión 
radiofónica y/o televisiva que ten-
drá lugar dentro de los primeros 
seis meses del año 2000. 
• Permite a los autores no premia-
dos, la caducidad de la obligación 
de la no ejecución a partir del día 
inmediato siguiente de la procla-
mación de los vencedores. 
Articulo 14. En el caso de que, razo-
nes de carácter organizativo o de otra 
naturaleza, impidan en todo o en parte 
el desarrollo del concurso, con las mo-
dalidades y en los términos fijados por 
el reglamento, EuroMúsic,:a se reserva 
el derecho de adoptar las. oportunas 
medidas comunicándolas tempestiva-
mente a los participantes y al público. 
Artículo 15. En .caso de contestacio-
nes hará de texto el bando en idioma 
inglés. 
Artículo 16. Cualquier ev.entual con-
troversia será competencia del Foro de 
Treviso y para todo aquello que con-
cierne a la interpretación y la aplica-
ción del presente bando, se aplicará la 
ley italiana. 
Artículo 1.7 .. Están excluidos de la 
participación en el concurso los depen-
dientes y los as'ociados a Eur.eMúsica. 
Artículo 18. Los interesados podrán 
solicitar copia del presente reglamento 
a EuroMúsica. 
EURO MÚSICA: Dirección- Foresto 
Veccbio. 8-31011 Asolo (TV)- Italy. 
Tel.: +39 (423) 95096603- fax +39 
(423) 950970 
e-mail: euro música@ filip.pin.it 
http://www.euromúsica.net 
Cristina Toro 
Nació en Medellín en 1960. Es miembro 
del grupo teatral El Águila Descalza des-
de 1985. Coautora de las obras teatrales 
Tanto tango, Boleros en su ruta, País paisa, 
Medio Medellin, Trapitos al sol, Chicos 
malos, Pecao mortal, Colcha de retazos, 
Vida de perros, Cosas de la. vida y Lapa-
tria boba. Coautora de Filomena la vaca 
filomena] (1998). Premio Simón Bplív~ 
1988, con el equipo d.el periQdico,El Co-
lombiano, por su investigación ·Sobre la 
Histori~ del teatrQ en Antioquia. Aut.0ra 
del libro de poemas Cosas de mujeres. 
(1995). Los poema_s s0n iné.dito~ y su 
autora los ha cedido al Boletín. 
Adpostal, es_ el Correo 
de Colombia porque somos 
. : . 
todo lo que usted pued~ dese·ar ... 
Adpostal 
¡ Descúbr.alol .. 
Ter.: 9Elbd-1. 5'525 
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Hay que creer en l<.lls -G.arfeos:deL 
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